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20—22 ÷åðâíÿ 2012 ðîêó ó Ð³î-äå-
Æàíåéðî â³äáóëàñÿ Êîíôåðåíö³ÿ Îðãàí³çà-
ö³¿ Îá’ºäíàíèõ Íàö³é ç³ ñòàëîãî ðîçâèòêó 
– Êîíôåðåíö³ÿ «Ð²Î+20». ×åðåç 20 ðîê³â 
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ «Ñàì³òó Çåìë³» ñâ³òîâ³ ë³-
äåðè â÷åðãîâå ç³áðàëèñÿ â Áðàçèë³¿ äëÿ ïðè-
éíÿòòÿ  âàæëèâèõ ð³øåíü ó ñôåð³ ñòàëîãî 
ðîçâèòêó, ó òîìó ÷èñë³ â ñèñòåì³ îñâ³òè, ÿê³ 
º âèçíà÷àëüíèìè äëÿ ìàéáóòíüîãî íàøî¿ 
ïëàíåòè.
ÐÎËÜ ÂÈÙÎ¯ ÎÑÂ²ÒÈ 
Ó ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍ² ÑÒÀËÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ
Äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó íàøî¿ 
ïëàíåòè âêðàé íåîáõ³äíèì º ÷³òêå óñâ³äîì-
ëåííÿ îá’ºêòèâíîñò³ òà âàæëèâîñò³ òèõ òðàíñ-
ôîðìàö³éíèõ ïðîöåñ³â, ùî íèí³ â³äáóâàþòüñÿ 
ó ñâ³ò³. Ñàìå ç òàêèì çàêëèêîì çâåðíóëèñÿ 
äî ñâ³òîâî¿ ãðîìàäñüêîñò³ ó÷àñíèêè Êîíôå-
ðåíö³¿ «Ð²Î+20», àêöåíòóþ÷è îñîáëèâó óâàãó 
íà êëþ÷îâ³é ðîë³ îñâ³òè ó ïîøèðåíí³ òà ïî-
ïóëÿðèçàö³¿ ³äåé ñòàëîãî ðîçâèòêó â íèí³øí³õ 
óìîâàõ òîòàëüíîãî òà øâèäêîãî âèñíàæåííÿ 
ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â. Ôóíäàìåíòàëüíîþ îñíî-
âîþ ñó÷àñíî¿ îñâ³òè, ÿê áóëî ïðîãîëîøåíî, 
ìàº ñòàòè óñâ³äîìëåííÿ òà äîíåñåííÿ äî ëþäåé 
âàæëèâîñò³ ãëîáàëüíèõ âèêëèê³â, ïåðåä ÿêèìè 
îïèíèëîñÿ ñâ³òîâå ñóñï³ëüñòâî. Ó ñêëàäåíîìó 
ó÷àñíèêàìè âñåñâ³òíüîãî ôîðóìó ²íòåðíàö³îíà-
ë³ îñâ³òè íàãîëîøóºòüñÿ íà íåîáõ³äíîñò³ çì³íè 
ñàìî¿ ïàðàäèãìè ñóñï³ëüíîãî óñòðîþ, ãëîáàëü-
íå ïîøèðåííÿ ÿêî¿ âåëèêîþ ì³ðîþ çàëåæèòü 
â³ä ñèñòåìè îñâ³òè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ö³ë³ ðîçâè-
òêó îñòàííüî¿ ìàþòü â³äîáðàæàòè ïð³îðèòåò 
ÿê³ñíîãî óäîñêîíàëåííÿ íàö³îíàëüíèõ ìîäåëåé 
åêîíîì³÷íèõ ñèñòåì, ¿õíþ ïåðåîð³ºíòàö³þ íà 
çàñàäè ñòàëîãî ðîçâèòêó. Íèí³ âêðàé íåîáõ³äíî 
íå ëèøå âðÿòóâàòè ³ çàõèñòèòè ïðèðîäó, à é 
â³äðîäèòè ò³ äóõîâí³ ö³ííîñò³, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü 
ïðîäóêòèâí³é âçàºìîä³¿ ì³æ ëþäüìè.
Â åêñêëþçèâíîìó ³íòåðâ’þ äëÿ ÇÌ² âèêîíàâ-
÷èé êîîðäèíàòîð Êîíôåðåíö³¿ «Ð²Î+20» Åë³çà-
áåò Òîìïñîí çàçíà÷èëà: «Îñâ³òà ïåðåáóâàº ó ñòàä³¿ 
òðàíñôîðìàö³¿. Ìè ïîâèíí³ ðîçáóäóâàòè ö³ë³ñíó 
ñèñòåìó âèâ÷åííÿ ñóñï³ëüñòâîì ïèòàíü ñòàëîãî 
ðîçâèòêó ³ íà ö³é îñíîâ³ ñïðèÿòè òðàíñôîðìàö³¿ 
ñó÷àñíî¿ «êîðè÷íåâî¿» ìîäåë³ ãëîáàëüíî¿ åêîíî-
ì³êè äî «çåëåíîãî» òèïó. Çì³íþâàòè ñòàâëåííÿ 
ëþäåé äî ö³º¿ ïðîáëåìè ìîæíà ³ ïîòð³áíî çà 
ïîñåðåäíèöòâîì ôîðìàëüíî¿ òà íåôîðìàëüíî¿ 
îñâ³òè». Çà ðåçóëüòàòàìè Êîíôåðåíö³¿ ïîíàä 200 
óí³âåðñèòåò³â ç 50-òè êðà¿í ñâ³òó ï³äòðèìàëè 
³í³ö³àòèâó çàïðîâàäæåííÿ â íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ 
êîíöåïö³¿ ñòàëîãî ðîçâèòêó. «Âèâ÷åííÿ ïðèêëà-
ä³â ñòàëîãî ðîçâèòêó â êóðñ³ âñ³õ ìîæëèâèõ íà-
â÷àëüíèõ äèñöèïë³í ìàº áóòè ÿê â óí³âåðñèòåòàõ, 
òàê ³ á³çíåñ-øêîëàõ, àáè êîæåí âèïóñêíèê ìàâ 
çìîãó ³ áóâ ãîòîâèé ï³äòðèìóâàòè ö³ ³äå¿ ó ñâî-
¿é ìàéáóòí³é ä³ÿëüíîñò³» – çàóâàæèëà Åë³çàáåò 
Òîìïñîí.
Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåííÿ ôîðóìó óí³âåð-
ñèòåòñüê³ ë³äåðè äîìîâèëèñü ï³äïèñàòè ñï³ëüíó 
äåêëàðàö³þ òà óòâîðèòè ñïåö³àëüíó ³íñòèòóö³þ, 
ÿêà ñïðèÿëà á ³íòåãðàö³¿ ïðèíöèï³â ñòàëîãî ðîç-
âèòêó â îñâ³òó. Äåêëàðàö³ÿ ì³ñòèòü íèçêó êëþ-
÷îâèõ ïîçèö³é, ÿê³ âèçíà÷àþòü ãîòîâí³ñòü òà áà-
æàííÿ óí³âåðñèòåò³â ñï³âïðàöþâàòè çà òàêèìè 
íàïðÿìàìè:
1. Ïîøèðåííÿ çíàíü ùîäî êîíöåïö³¿ ñòàëîãî 
ðîçâèòêó. Âèêëàäàííÿ êîíöåïö³é ñòàëîãî ðîçâè-
òêó ³ çàáåçïå÷åííÿ òîãî, àáè â³äïîâ³äíèé ìàòåð³-
àë ñòàíîâèâ ïåâíó ÷àñòèíó îñíîâíî¿ íàâ÷àëüíî¿ 
ïðîãðàìè çà âñ³ìà äèñöèïë³íàìè, äîçâîëÿþ÷è 
ìàéáóòí³ì âèïóñêíèêàì óí³âåðñèòåò³â ðîçâè-
âàòè êîìïåòåíö³¿, íåîáõ³äí³ äëÿ â³äòâîðåííÿ 
ðîáî÷î¿ ñèëè òà ëþäñüêîãî êàï³òàëó, ùî â³äïî-
â³äàëüí³ çà ñòàëèé ðîçâèòîê. Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè 
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äåêëàðóþòü òàêîæ ãîòîâí³ñòü çä³éñíþâàòè ï³ä-
ãîòîâêó ïðîôåñ³îíàë³â-ïðàêòèê³â ó ö³é ãàëóç³.
2. Ï³äòðèìêà íàóêîâèõ äîñë³äæåíü ó ñôåð³ 
ñòàëîãî ðîçâèòêó. Çàîõî÷åííÿ äîñë³äæåíü ñòà-
ëîãî ðîçâèòêó ç ìåòîþ äîñÿãíåííÿ êðàùîãî íà-
óêîâîãî ðîçóì³ííÿ â³äïîâ³äíîãî êîëà ïèòàíü òà 
çàáåçïå÷åííÿ íà ö³é îñíîâ³ åôåêòèâíîãî îáì³íó 
íàóêîâèìè çíàííÿìè, ó òîìó ÷èñë³ ¿õíÿ òðàíñ-
ôîðìàö³ÿ â íîâ³ òà ³ííîâàö³éí³ òåõíîëîã³¿.
3. Óòâîðåííÿ çåëåíèõ óí³âåðñèòåòñüêèõ ì³ñ-
òå÷îê. Çàáåçïå÷åííÿ åêîëîã³÷íîñò³ óí³âåðñè-
òåòñüêèõ êàìïóñ³â çà äîïîìîãîþ: ï³äâèùåííÿ 
åôåêòèâíîñò³ âèêîðèñòàííÿ åíåðã³¿, âîäè ³ ìà-
òåð³àëüíèõ ðåñóðñ³â â áóä³âëÿõ; íàäàííÿ ñòóäåí-
òàì ³ ïðîôåñîðñüêî-âèêëàäàöüêîìó ñêëàäó ìîæ-
ëèâîñòåé àêàäåì³÷íî¿ ìîá³ëüíîñò³, çàñíîâàíî¿ íà 
ïðèíöèïàõ ñòàëîãî ðîçâèòêó; ïðèéíÿòòÿ åôåê-
òèâíèõ ïðîãðàì äëÿ ì³í³ì³çàö³¿, ðåöèðêóëÿö³¿ òà 
ïîâòîðíîãî âèêîðèñòàííÿ â³äõîä³â.
4. Ï³äòðèìêà çóñèëü ³ç çàáåçïå÷åííÿ ñòà-
ëîñò³ â ãðîìàäàõ. Äåêëàðóºòüñÿ íåîáõ³äí³ñòü 
ðîçáóäîâè òàêî¿ ìîäåë³ ñï³âïðàö³ ãðîìàä ³ç ì³ñ-
öåâîþ âëàäîþ, çà ÿêî¿ á ñòâîðþâàëèñÿ åôåê-
òèâí³ ñï³ëüíîòè â ïëàí³ âèêîðèñòàííÿ ðåñóðñ³â 
³ç ïðèòàìàííèì äëÿ íèõ âèñîêèì ñòóïåíåì ñî-
ö³àëüíî¿ ³íòåãðàö³¿ òà íåçíà÷íèì «åêîëîã³÷íèì 
â³äáèòêîì» (ì³í³ìàëüí³ åêîëîã³÷í³ íàñë³äêè â³ä 
æèòòºä³ÿëüíîñò³).
5. Ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ ðàìêîâèõ ³í³ö³àòè-
âàõ ç³ ñòàëîãî ðîçâèòêó òà îáì³í ¿õí³ìè ðåçóëü-
òàòàìè.
Î÷³êóºòüñÿ, ùî çîáîâ’ÿçàííÿ, ÿê³ âçÿëè íà ñåáå 
ðåêòîðè ³ äåêàíè óí³âåðñèòåò³â, ï³äïèñàâøè Äå-
êëàðàö³þ, âèêîíóâàòèìóòüñÿ çàâäÿêè ðîçðîáëåííþ 
òà óñï³øí³é ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³é ñòàëîãî ðîçâèòêó 
âèùèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 
Ï³äãîòóâàëà Ì. Òèùåíêî, êàíä. åêîí. íàóê., íàóêîâèé 
ñï³âðîá³òíèê ²íñòèòóòó âèùî¿ îñâ³òè ÊÍÅÓ; çà ìàòåð³à-
ëàìè çâ³òó «From Rio to Rio: A 20-year Journey to Green 
the World’s Economies» (http://www.uncsd2012.org).
ÄÎÑË²ÄÍÈÖÜÊ² ÓÍ²ÂÅÐÑÈÒÅÒÈ ÒÀ ÌÀÉÁÓÒÍª 
ÀÌÅÐÈÊÈ: 10 ÏÐÎÐÈÂÍÈÕ ÇÀÕÎÄ²Â, ÍÅÎÁÕ²ÄÍÈÕ 
ÄËß ÏÐÎÖÂ²ÒÀÍÍß ÒÀ ÁÅÇÏÅÊÈ ÑÏÎËÓ×ÅÍÈÕ ØÒÀÒ²Â
Íåùîäàâíî ïîáà÷èâ ñâ³ò çâ³ò «Äîñë³ä-
íèöüê³ óí³âåðñèòåòè òà ìàéáóòíº Àìåðè-
êè: 10 ïðîðèâíèõ çàõîä³â, íåîáõ³äíèõ äëÿ 
ïðîöâ³òàííÿ òà áåçïåêè Ñïîëó÷åíèõ Øòà-
ò³â», àâòîðè ÿêîãî ïðîàíàë³çóâàëè ñó÷àñíèé 
ñòàí äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ó ÑØÀ, 
ñïðîãíîçóâàëè, ÿêó ðîëü ö³ óñòàíîâè â³ä³-
ãðàâàòèìóòü ÷åðåç 10—20 ðîê³â, òà çàïðîïî-
íóâàëè çàõîäè, ùî ¿õ íåîáõ³äíî âæèòè, àáè 
ïîñèëèòè ðîëü äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â 
ó ðåàë³çàö³¿ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ñîö³àëüíî-
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó äåðæàâè.
Ó çâ³ò³ çàçíà÷àºòüñÿ, ùî ³ííîâàö³éíà ä³ÿëü-
í³ñòü º ðóø³éíîþ ñèëîþ åêîíîì³÷íîãî çðîñ-
òàííÿ, ñòâîðåííÿ íîâèõ âèä³â åêîíîì³÷íî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ òà ðîáî÷èõ ì³ñöü, ï³äâèùåííÿ ñòàí-
äàðò³â æèòòÿ ÿê ó Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ, òàê ³ 
â óñüîìó ñâ³ò³. Àâòîðè äîêóìåíòà àêöåíòóþòü 
óâàãó íà òîìó, ùî îñíîâíèì äæåðåëîì íîâèõ 
çíàíü ³ òàëàíîâèòèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ ìîæóòü 
çàñòîñîâóâàòè ö³ çíàííÿ äëÿ äîñÿãíåííÿ íàö³-
îíàëüíèõ ö³ëåé, º äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè. 
Ö³ çàêëàäè ìàþòü çíà÷íó ï³äòðèìêó ç áîêó íà-
ö³îíàëüíîãî óðÿäó, ïðàöþþòü ó ïàðòíåðñòâ³ ç 
àìåðèêàíñüêèì á³çíåñîì òà êîðèñòóþòüñÿ ïîâà-
ãîþ â ñóñï³ëüñòâ³ çàâäÿêè âèñîê³é ÿêîñò³ îñâ³òè 
òà äîñë³äæåíü. Ðàçîì ç òèì ó ìàòåð³àëàõ çâ³òó 
çàçíà÷àºòüñÿ, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì äîñë³äíèöüê³ 
óí³âåðñèòåòè ñòèêàþòüñÿ ç áàãàòüìà âèêëèêàìè: 
åêîíîì³÷íèìè, äåìîãðàô³÷íèìè ïðîáëåìàìè, 
ãëîáàëüíîþ êîíêóðåíö³ºþ, ïîñò³éíîþ ïîÿâîþ 
íîâèõ òåõíîëîã³é. 
Àâòîðè íàãîëîøóþòü íà òîìó, ùî íàâ³òü ó òîé 
÷àñ, êîëè ³íø³ íàö³¿ íàñë³äóþòü äîñâ³ä ÑØÀ ó 
ñòâîðåíí³ äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â, ïðèõèëü-
í³ñòü àìåðèêàíñüêîãî óðÿäó äî ñò³éêîãî òà ïðî-
äóêòèâíîãî ïàðòíåðñòâà ç íèìè îñòàíí³ì ÷àñîì 
äåùî îñëàáëà. Âèñëîâëþþ÷è çàíåïîêîºííÿ òèì, 
ùî íàö³îíàëüí³ äîñë³äíèöüê³ óí³âåðñèòåòè ïåðå-
áóâàþòü ó íåáåçïåö³, ñåíàòîðè Î. Äàìàð, Á. Ì³-
êóëüñê³ òà ÷ëåíè Ïàëàòè ïðåäñòàâíèê³â Á. Ãîðäîí 
òà Ð. Õîë çâåðíóëèñÿ â 2009 ð. äî Íàö³îíàëüíî¿ 
àêàäåì³¿ ç ïðîõàííÿì îö³íèòè êîíêóðåíòíå ñòà-
íîâèùå â³ò÷èçíÿíèõ äåðæàâíèõ òà ïðèâàòíèõ 
äîñë³äíèöüêèõ óí³âåðñèòåò³â ³ íàäàòè â³äïîâ³äü 
